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内容提要: 文章较为详细地考察了消费者价格指数的历史源头 康努斯生活成本指数; 在此基础上,
引出了消费者价格指数在实践当中的估算形式 拉氏价格指数。文末以案例的形式矫正了人们对编制价格
指数的错误认识, 并阐释了统计领域现行的编制方法。
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数, 很可能造成指数偏误, 即通过此种计算指数的方法, 得出的值并非真实的消费者价格指数值。
关于真实消费者价格指数的论述较为精辟的当属俄国经济学家康努斯, 他于 1924年从传统的微观
学角度出发, 将研究对象放在单一的消费者身上, 运用最优化行为理论, 提出了真实的价格指数。
我们现将该部分内容做如下细致描述: 康努斯认为当价格水平发生变动时, 消费者会变更篮子中不
同商品的数量, 即增加对降价商品的购买量, 而减少对涨价商品的购买量。而真实的价格指数应当
为在维持生活水平 (效用水平 ) 不变动的前提下, 消费者在比较期购买 ∀甲篮子 # 所支付的货币













n )代表时期 t的商品篮子, 该篮子由 n种商品构成, 其中第 i种商品
的数量为 q
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这位消费者价格指数之父 康努斯, 在精妙的数学分析中将真实价格指数娓娓道来, 然而,
在现实的消费者价格指数的编制当中, 他的这套方法并不可行, 原因是多方面的, 其中重要的一点
在于效用函数 u
t
= f ( q
t









































































( 1) 问题的引出。尽管如上所示, 现实中采用了拉氏价格指数公式, 摆脱了康努斯价格指数
中效用函数的困扰, 然而问题依然存在。部分人士对 ∀固定篮子 # 的理解为: 该 ∀篮子 # 中的每
一件商品, 在基期和比较期不能发生任何变化, 举一个极端的例子, 比如我们在 1996年挑选了
286型号的计算机作为篮子成员 (暂且不论权重 ) , 其价格为 5 000元, 那么当取比较期为 2000年
时, 就应当拿出 1996年的那台 ∀完好无损 # 的 286计算机, 并在市场上叫卖, 将该市场价格作为
比较期价格去除以基期价格 5 000。然而, 这个最终的指数值却毫无意义, 因为价格指数的目的在
于 ∀反映居民家庭购买的消费品及服务价格水平的变动情况 #, 而在上面的简例中 2000年时, 人
们已经不去买 286型号的计算机了, 而是更新型号的机型, 这尚属同一类商品, 只是老款功能的商
品不复存在。这个消费价格指数的测算值, 根本不能反映 ∀实际 # 居民家庭购买的消费品及服务
价格水平的变动情况, 统计语言称之为有失代表性。
( 2) 实践中解决该问题的现有对策及对人们错误认识的矫正。为避免出现 ∀有失代表性 # 问
题, 那么在实践中, 假如基期选择了产品 A, 在比较期就不能选用已经被主流群体淘汰的产品 A,
而是选用与其具有相似功能的替代品 B作为价格采集对象, 这一点并非如同人们惯常理解的使用
一个 ∀恒久不变 # 的固定篮子作为参照。作为相应的佐证, 法国经济学家布尔森曾在其著作  价
格指数 ! 中, 提及了类似解决方式, 原文是这样描述的: ∀目前在法国几乎见不到刮水用的扫把,
它完全被刮水器所取代∃∃法国国家统计和经济研究所目前的指导思想是不考虑产品的变化, 甚至
规定: 如果整个刮水器与以往的产品 (扫把 ) 价格相同, 国家统计和经济研究所不把它列入涨价
之列。# 回到刚才谈论的计算机价格指数的例子上来, 在 2000年我们需要收集的是新型号的计算机
价格而非 286机型的价格, 当然并不是机械地将一台奔腾计算机价格去除以 1996年 286计算机的
价格就大功告成, 这只是计算价格指数的第一步。
2. 固定篮子中商品在基期与比较期之间存在质量差别的问题
( 1) 问题的引出。在解决了 ∀代表性 # 问题后, 便需要提出关于编制消费者价格指数的第二
个问题 ∀质量差别#, 为将该部分内容论述的更为清晰, 再举一例。如, 基期主流男性消费群体使
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用 ∀吉列# 刮胡刀片, 该刀片正常使用时间为 1个月, 价格为 1元。比较期主流消费群体仍然使
用 ∀吉列# 刮胡刀片, 然而由于厂家更新了工艺, 此时的刀片可以正常使用 10个月, 同时市场售
价 2元。那么, 个体价格指数应当怎样计算? 这便牵涉到产品质量、质量差别、质量调整等问题。
关于 ∀质量 # 的定义, 东北财经大学的徐强博士在详细分析了多方面关于 ∀质量# 定义的基






变化对价格变化的影响。通过该段话的描述, 可以得出: 某一商品的价格变化 =纯价格变化 +质量
变化引起的价格变化, 消费价格指数测算的目标是纯价格变化, 为达到将同类不同质商品变为同质




数并非像人们所最初理解的 (比较期价格 ) 2∋ (基期价格 ) 1= 2; 而是首先对编制价格指数的产
品进行质量调整。具体来看, 我们观察到了刀片的价格差别: 基期为 1, 比较期为 2; 这里的价格
变动包含纯价格变动与质量变化引起的价格变化。在编制价格指数时, 不应当是 2∋ 1= 2, 而应当
首先化为相同使用时间的费用, 即 2 (元 ) ∋ 10 (小时 ) = 0 2 (元 /小时 ) , 其次, (比较期 ) 0 2
(元 /小时 ) ∋ (基期 ) 1 (元 /小时 ) = 0 2, 于是得出结论: 刀片的个体价格指数不但没有上升,
反而下降。这一操作过程便是质量调整, 目的是消除商品的质量差别, 刀片的例子仅仅是一个概念
的说明, 其目的是让人们矫正对编制价格指数的错误理解, 实际操作中远非如此简单。
关于质量变化问题, 库尔特(霍斯特曼曾经针对具体的样本类别划分了四类项目: 第一, 质量
变化极少或根本无变化的项目 (原材料、半成品、邮递费率、公共交通、理发 ) ; 第二, 质量定期
变化的项目, 其中包括长周期变化项目 (肉类、鱼、水果等 ) ; 第三, 质量变化为可鉴别和可测定
的项目 (汽车、家具、洗涤剂、皮货、机器制造等 ) ; 第四, 质量变化难以测定的项目, 或属于有
争议的, 或强加于消费者的 (妇女用品、演出、旅馆业、新建筑房屋的租赁等 )。同时, 当今的统
计领域将价格调整归为两类: 第一, 直接质量调整方法, 即直接估计比较期和基期样本产品的质量
差别, 并对比较期项目的价格或基期项目的价格作出相应的调整。根据调整之后的价格, 可对纯价
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